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1 La demande d’extension de l’actuelle carrière de granulats par la SA GSM (secteur Aisne-
Marne) a motivé une intervention de sondages archéologiques. 
2 Les terrassements se sont déroulés sur les parcelles 51 et 53 (section ZI), dans la plaine du
Perthois. Cette plaine est bordée au nord par le ruisseau de l’Orconte et le canal de la
Marne à la Saône. Au sud, elle est délimitée par les méandres du cours de la Marne. 
3 Les alluvions anciennes du Pléistocène, qui caractérisent le gisement, reposent sur des
argiles  du  Crétacé  et  du  Cénomanien  inférieur.  Les  découvertes  archéologiques  se
résument à des fossés de parcellaires qui semblent correspondre à une activité agricole.
4 Leurs  caractéristiques  morphologiques  diffèrent  très  peu,  profil  en  cuvette  peu
profondes, voire fortement arasées, comblement de limon argileux brun rougeâtre avec
des graviers. Quelques faits évoquent des creusements de poteaux, mais les extensions
réalisées n’ont pas permis de découvrir d’autres structures, ni de mettre en évidence un
plan de bâtiment. Leur nature demeure douteuse.
5 La datation de ces ensembles ne peut être abordée faute de mobilier archéologique. 
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